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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Konservatisme dan
Pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan terhadap Informasi Asimetri pada
perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini
dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 dengan periode
pengamatan selama tahun 2010-2012.
Teknik analisis dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dan
analisis dilakukan dengan teknik analisis regresi data panel. Metode analisis
menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk
menguji koefisien secara parsial dan uji F untuk pengujian secara simultan
dengan tingkat signifikansi 5%.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel Konservatisme
dan Pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan secara simultan berpengaruh
terhadap Informasi Asimetri. Secara parsial variabel Konservatisme berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap Informasi Asimetri, sedangkan variabel
Pengungkapan (disclosure) Laporan Keuangan secara parsial tidak mempunyai
pengaruh signifikan terhadap Informasi Asimetri. Pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen sebesar 15,5% sedangkan sisanya sebesar 84,5%
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian ini.
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